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Pierre François – notice
1 Pierre François ist Forschungsdirektor am CNRS und Mitglied des Centre de sociologie des
organisations.  Er  forscht  zu  Wirtschaftseliten  und  zum  Wandel  der  französischen
Großunternehmen,  zu  den  Veränderungen  im  Versicherungssektor  und  zur
zeitgenössischen Poesie.
2 Pierre François est directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de sociologie
des organisations. Ses travaux portent sur les élites économiques et la transformation des




Neuere Veröffentlichungen (Auswahl) / Publications
récentes (sélection)
Sociologie des marché, Paris, Armand Colin, 2008.
(Hg.) Vie et mort des institutions marchandes, Paris, Presses de Sciences Po, 2011. 
(Hg., zus. mit C. Lemercier) »Financialization French style (1979-2009). Changes in large firms and
conversion of elites« / »Une financiarisation à la française (1979-2009) Mutations des grandes
entreprises et conversion des élites«, Revue française de sociologie, 57 (2), 2016, S. 269–320.
(zus. mit S. Frezal) »Instituer l’incohérence. Aléa et hétérogénéité au sein du secteur
assuranciel«, Sociologie du travail, 60 (1), 2018 (https://journals.openedition.org/sdt/1718).
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